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A partir d’une édition de Sol LeWitt (Grands formats-Version 1), 2014
Papier craft 70g, 100 x 100 cm
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Papier sur carton toilé, 30 x 30 cm
Fig.2
Sans titre 7, 2013
Polypropylène, 150 x 80 cm
Fig.3
Sans titre 7, 2013 ( detail)
Polypropylène, 150 x 80 cm
Fig.4
A partir d’une édition de Sol LeWitt 
(Grands formats-Version 1), 2014
Papier kraft 70g, 100 x 100 cm
Fig.5
Sans titre 2, 2012
Polypropylène, 200 cm x 50 cm
Fig.6
192 carrés pliés, 2012
Papier et acrylique sur toile, 50 x 50 cm
Fig.7
Sans titre, 2012
Papier et acrylique sur toile, 70 x 70 cm
Fig.8
Sans titre, 2014
Polypropylène, 280 x 60 cm
Fig.9
Sans titre, 2014 (détail)
Polypropylène, 280 x 60 cm
Fig.10
Liste de toutes les propriétés de la forme
 de la cocotte, 2011
Fichier numérique
Fig.11
Unité , 2013, 
Polypropylène, clou, 0.5 x 0.3 cm
Fig.12
A partir d’une édition de Sol LeWitt – 
White, 2015
Papier, 90 g, 100 x 100 cm
Fig.13
Une édition de Sol LeWitt ?, 2015
Papier carbone, papier 250 g., 22 x 50cm
Fig.14
Une édition de Sol LeWitt ?, 2015 (de-
tail)






























Présence de rhombe 
Présence de pyramide 
Reflet- par rapport aux matériaux 
Présence de l’ombre 























Folded Paper, 1971 
Papier, 27.9 x 27.9 cm, 
© The LeWitt Estate / Artists Rights 
Society (ARS), New York
Fig.16
Sol LeWitt
A Wall Divided Vertically into Fifteen 
Equal Parts, Each with a Different Line 
Direction and Colour, and All Combina-
tions, 1970 
Graphite sur mur  








Egyptian Painting (Scribe), 1979





Drawing Which Makes Itself: Neigh-
bourhood, 1973
Duralar, crayon, feutre sur mur
Dimensions variables




Technique mixte, papier kraft, vernis, 
crayon, 99 x 73 cm 




Papier, graphite et trombone




Paper, graphite - 200 x 200 cm 




Acier, 0,5 x 350 x 350 cm. 




Acier, 182.9 x 182.9 x 182.9 cm













(Tenture), de la série Felt Piece
Feutre découpé, 250 x 372 x 30 cm
Donation Daniel Cordier, 1989
© Adagp, Paris 2007
Fig.26
 Robert Morris 
 Untitled, 1970 
 Feutre industriel, 365 x 172 x 45 cm 
(varies) 
 Virginia Museum of Fine Arts





Feutre, Dimensions variables, approxi-
matives 296.7 x 269.3 x 147.4 cm
© 2015 Robert Morris / Artists Rights 
Society (ARS), New York
Fig.28
Diogo Pimentão 
Images documentaires d’une perfor-
mance
Vernissage exposition RE :, ISBA Besan-
çon
Du 24 janvier 2013 au 8 mars 2013
Fig.29
Niele Toroni
Empreintes de pinceau n°50 répétées en 
intervalles de 30 cm, 1999
Acrylique sur toile 




Vue d’une exposition personnelle
“Hommage à Rimbaud”, 2003
Du 10 Septembre au 11 Octobre 2013








The Marriage of Reason and Squalor, II, 
1959
Vernis sur toile, 337.2 x 230.5 cm
The Museum of Modern Art, New York
© 2015 Frank Stella / Artists Rights Soci-
ety (ARS), New York
Fig.31
Schéma de pliage
Forme de la cocotte en papier
Fig.32
Richard Serra
Verb List. 1967–68. 
Mine de plomb sur paper, 2 feuilles, 25.4 
x 20.3 cm chaque,
The Museum of Modern Art, New York
 © 2011 Richard Serra/Artists Rights 
Society (ARS), New York
Fig.33
Sol LeWitt
Maquette for One, Two, Three, 1979
Assemblage de bois balsa, peinture, 57.9 
x 29.5 x 29.4 cm
Smithsonian American Art Museum 
Luce Foundation Center, 4th Floor, 50B 
Fig.34
Jackson Pollock, 
Number 1, (Lavender Mist), 1950
Vernis et huile sur toile ,300 x 220 cm
National Gallery of Art, Washington DC
Fig.35
Robert Morris
House of Vetti II, 1983
Installation, feutre et acier, 246 x 243 x 
91.5 cm




Detail de la couverture de l’Edition 
Peters score pour 4’33” (1960)
Fig.37
Yi King, le Livre des Mutations 
Ce dispositif de 64 hexagrammes et de 
leurs commentaires et transformations 
est à la source de la pensée chinoise.
Fig.38
Table pliable. Sugao-Essential design in 
Japan.
En bois d’érable. 35 x 35 x 45 cm.
Fig.39
Tabouret en carton “Sac à Siège” 
Monté : 47 cm x 30 cm 
Fig.40
Leonardo da Vinci
Draperie pour une figure assise 
Tempera grise, rehauts de blanc, sur 
toile de lin préparée grise, 26.6 x 23.3 
cm
Saisie des Emigrés , 1793 









Huile et acrylique sur toile, 285,6 x 454,5 
cm





Peinture acrylique sur toile, 309 x 230  
cm




Persuader Face (detail), 2009. 
Poudre de plâtre, papier, craie, rouge à 
lèvres,  ombre à paupières, laque pour 
cheveux
1520 x 1520 cm.





Cellophane, scotch, gelé de pétrole, pein-




Story Of A Sensible Length, 2014
Polythene, poudre de plâtre, peinture en 
poudre, 300 x 300 x 300 cm
GENERATION: 25 Years of Contempo-




Papier et feuilles de plantes
Fig.47
Origami – formes variables
Fig.48
La forme de la cocotte comme jouet
Fig.49
Gonzalo Lebrija
Concord peak, 2014 
Papier coton plié, 190 x 160 cm
Galerie Laurent Godin, Paris
Fig.50
Sol LeWitt
Straight Lines in Four Directions and All 
their Possible Combinations , 1973 
Eau-forte sur papier, 27.3 x 27cm
Edition de 25 ex. + 10 EA


























Produit à double usage : 
- Sac pourvu d’une pochette latérale à 
documents et d’une sangle pour le porter sur 
l’épaule, plié, il est maintenu à plat par un
 élastique 
- Deplié il permet de creer un tabouret 
exceptionnellement pratique 
Matières : carton ondulé double cannelure 
fabriqué avec des colles à l’eau et des fibres 80% 
à 100% recyclées 
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